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Tte Europa Transport p:blications present a strbstantial part of t}le statistical
infonnation qr the internatiqral irrcra-Ccmurdty transport. of goods oollected
under tlre "Market observation slptern". rn tl:e interest of speeding up
dissenrination of t-he "l,larket. Develgrnents"  retrlorts, they are presented in a
stan(ilaud lay out. tne EeEuTtE EIE -nnTnr-V in tahrtar ard graphic form arrd the
report is written tri-lirrgr:ally. A general assessnent has been included in tJle
first  part of tlre report, outlining ttre rnain trends in tlre period urder revieur.
this apprcach should ensure that tlre report \rdU be nnre quickly available to an
oven*relming lmjority of Oarmr:nity readers. Traffic hrith SPAIN ard PORITEAL is
rprp inctuded.  Tfune series have been adapted fron EJR-IO 6-r:n-fZ Gffi  trcn
first  quarter 1983. Ttre $nnrref Rgqgrt wiII continue to be 6r:blished givirg an in
depth ccnrnentary on aeveTofin&rEs-oi  -inUna transport wtrile tJp forecasts w"ill be
cqrtained as before in tlre p:blicatiar "Analysis_ard Forecasts".
Les p:blications E\ropa Transport pn6sentent une partie sr:lcstantielle des
infornrations statistiques recueillies dans Ie cadre de I'Obseryation des Marctr6s
du transport international intracqnrn:nautaire de rnarctrandises. Afin d'am6liorer
la distribution de l'informatiqr  crcntenue dans les rapports trirnestriels
"E\plutions du MarS6_, ceux-ci sont r6dig{s sinn:ltan6rnent en trois langues
(enErEiE,-rEai€iE,-aTrennrd) cre qui rend i'infotn'uti-an directernenr acclssible i
une grarrle majorit6 de lecteurs de Ia @nrnmaut6. ta premiSre parti-e du rapport
ocrnporte rm r6sum6 qui sculigne les faits saj.llants des 6volutiqrs du transport
international pendant Ia p6riode cqrsid6r6e. Les a6taits des r6sultats
statistiques sont pn5sent6s sous forrne de tableaux syntlr6tiques et grraphiques.
Les statistiques  de transtrnrc, incluant I'ESPAGNIE et le PORnTAL drt 6t6
p:bli6es i  partir du rapport trinrestriel n" 2f qui analleait les r$sultats du
prenrier trinestre de 1986. Les s6ries statistiques orrt ainsi 6t6 revues et
6terdues i  nfn-fZ i  parcir du ler trjrnestre 1983.
In der Reihe @  w"ird ein wesentlicher Tleil der mit dern
Marktbecbacrrt@  statistisctren Daten iiber den grenziiber-
schreitenden Gtiterverketrr innerhalb der Gemeinschaft. veriiffenttictrt.  Die
Auftna chung der Ma rktentwidclungsberichte  wurde in verschiedener Hins idrt
verbessert, damit die Berictrte sctrneller ersdpinen kiinnen. Anstelle der
bisherj-gen  KcnuTerttare  zu statistisctren Einzelergebnissen wird nunnetrr in den
ersten Teil eine allgemeine Beurteilwrg der wictrtigsten llends im
Berj-ctrtszeitratrrr aufgencnmerr. Die Ergebnisse selbst werden iiberwiegerd in Form
von Tabellen urd Sclnubildern dangestellt r:rd in drei Sprachen erlSutert. Diese
Konzeprtion soll dafiir sorgen, daB die iibenuiegerde Metrrheit der EE-Leser den
Beric*rt ver:kerten kann. Der "Jahresberichtrr  winil weiterhin mit ausfi.itrrlichen
I(cnrnentaren zur Ertr*j.clklr.rrg aEs-dlrfrdvErIefrrs veriiffentlicht, wiihrerd die
Veriiffentlichurg "Analysen_urd_Prcgnrosen"  nactr wie vor kogrnosen errthHlt.
Verketrrsstatistiken,  die Spanien urrd Portuqal einsctrlie8en,  wuden vcm
Q:arealbericht Nr. 21 an eiribezogen.  Dementsprechend  wurden die Zeitreihen ab
d€rn l.  Quarcal 1983 vqr EIJR-IO auf EluR-l2 ungestellt.t:l ftl E{ (.)F{
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(Comments refer to Q1 87 and comparisons to Q1 86 unLess otherwise stated)
As rePorted in QuarterLy Report No. 24, the Commission withdrew its financiaL
support for the transport inquiry survey in Q1 187; not atL ftlember States were
able to restart the survey in A2/87 so that the resuLts pubLished in this report
must be treated with some caution.
5 itoDEs
TotaL internationaL intra EUR-12 tonnage by the 3 modes decreased sLightLy
(-0.8 t),  a consequence of the severe drop in transpobt by raiL <'12.9 %) and
inland waterways <-4.6 %), which could not be baLanced by the noticeabLe
increase of road traffic  (+6.3 Z).
Road
The growth of tonnage carried (+ 6.3 n,  continued the steady upward trend
observed for severaL years. As a resutt of weak figures for other modes, the
share of road traffic  reached aLmost 50 %, the highest ever observed.
Traffie between E and P and the rest of the Community shows a particularLy strong
deve Lopment.
ResuLts fr:om the partiaL transport inquiry survey in A2/87 indicate a weakening
in the road hauLage market in Q2 and Q3.
In Land t'laterways
Because the quarterLy pattern for inLand waterways is Less stab[e than other
modes, the drop of 4.6 % in a1/87 shou[d be treated with some reserve'
Against the generaLty weak trend, the growth of 23 Z in traffic  from B >  F
produced an overaLl increase of 5 % in traffic  from B and 8 % ln traffic to F.
Rai L
EUR-12 tonnage dropped 12.9 %, thus continuing the downward trend seen since the
end of 1984. Whereas there is a noticeabLe increase in traffic  between E and P,
aLL the important reLations in terms of tonnages carried are down dramaticaLLy.
Combined Transport
Container Traffi c
In a2/87 total traffic  increased by 7.4'A compared to Q2/86, mainLy due to the
increase of continentaL traff ic  ( + 15.6 D,  whereas port traff ic hras up onLy
3.7 %.
Eiggv:9eg!
tlhiLe totaL units despatched rose by 5 %, this was a smatLer rise than any
quarter in 1986. In fact units despatched by NOVATRANS F and TRI'I actuaLLy feLL.SYNTHESE  DU RAPPORT
Les commentaires  portent sur Le premier trimestre 1987 (41 87) et tes comp'araisons
sont faites par rapport a Q1 86, sauf avis contraire.
Comme iL 6tait mentionn6 dans Le Ra,pport trimestrieL  no 24, La Comm'issjon avait
reti16 son support financier i  t'enqu6te de conjoncture pour [e premier trimestre
1987; pas tous Les Etats-Membres  n'6taient en mesure de recommencer L'enquEte au
deuxieme trjmestre 1987, de sorte que les r6suLtats pubLi6s dans ce rapport
doivent 6tre interpr6t6s avec queLque prudence.
3 Modes
Le tonnage internationat jntra EUR-12 transport6 par
(- 0,8 %), une consequence de La chute des transports
voies navigabLes (-  416 %); ces baisses nront pu €tre
du traf ic routier (+ 6,3 7").
Route
Lraugmentation  du tonnage transport6 (+ 613 %) confirme la tendance contirueLLement
croissante observtle depuis des ann6es. Su'ite aux chiffres m6diocres pour Ies autres
modes, La part du trafic  routier a atteint pr6s de 50 %, La plus 6Lev6e jama'is
obse rv6e .
Le trafic entre t'Espagne
d6ve Loppement  i mportant .
Les 16suLtats de trenqu6te




autres modes, La bajsse de
pour Les vojes nav'i gabLes 6tant moins
4,6 7" au premier trimestre doit 6tre
Les 3 modes a baiss6 [6gErement
par rait  (- 12,9'/.) et par
compens6es par L t acc roi ssement
stabLe que pour Les
interpr6t€ avec une
23 % pour Le trafic
venant de B et de
et Le PortugaL, et Les autres Etats membres conrait un
de conjoncture part'ieLLe du deuxidme trimestre 1987
transport routier une baisse pour Les deuxidme et
certaine r6serve.
A L'encontre  d'une activit6 faibLe en g6n6rat, ta croissance de
B -> F r6sulte en une augmentation  globale de 5 % pour Le trafic
8 % pour Le trafjc i  destination de F.
Rai I
Le tonnage EUR-12 a chut6 de 1219 %, perpltuant ainsi La tendance i  La baisse con-
stat6edepuis La fin de 1984. Bjen que L'on pu'isse noter une augmentation importante
du trafic entre L'Espagne et te PortugaL, toutes Les reLations importantes en termes
de tonnages transport6s,  sont en forte baisse.
Transport combin6
Ireflg-gsn!enegrl:9
Au deuxiEme trimestre 1987, Le trafic total a augment6 de 714 % compar6 a AZ 86.
Ce chiffre r6sutte surtout d'un accroissement du trafic  continentaL (+ 15,6 %),
Le traf ic portua'i re nraugmentant que de 317 %.
Ferroutage
Bien que Le nombre d'un'i t6s exp6di6es  au premier trimestre 1987 ait  augmentti de 5 %'
cet accroissement  6tait  pLus faible  que pour n'importe queL trimestre de 1986.
En fait,  Le nombre d'unit6s exp6di6es par Novatrans F et TRW a actueLLement  diminu6.ALLGEMEINE BEURTEILUNG
Die Kommentare betreffen vor atLem das erste Quartat 1987 (41 87), wobei d'ie
Vergleiche, sowe'it nichts anderes angegeben,  mit dem A1 86 angestetLt werden.
Wie schon im VierteLjahrbericht Nr. 24 gesagt, zog die Kommission ihre finanzieLLe
Unterstijtzung der Konjunkturerhebung  im A1 87 zurijck.
w"ei[ nicht aLte MitgLiedstaaten in der Lage waren, dje Erhebung im A2 87 wieder
aufzunehmen,  sind dje verijffentLichten Ergebn'isse mit der gebotenen Vorsicht an-
zuste L len.
Drei Verkehrst rlger
Das Aufkommen  im grenzijberschreitenden  Verkehr aLter drei Verkehrstrdger in der
ZwiiLfergemeinschaft  bL'ieb im VergLeich zum entsprechenden QuartaI des Vorjahres
Leicht zurijck (- 0,8 %), was auf einen erhebLichen Riickgang des Schienenverkehrs
G 12,9 %) und des Binnenschiffsverkehrs  G 4,6 %) zurickzufijhren  'ist; die betrlcht-
Liche Steigerung des Strassenverkehrs  (+ 613 7,) konnte diese Riickgbnge nicht aus-
g Lei chen.
St ra s senve r keh r
Der Strassenverkehr setzte sein stetes hlachstum der vergangenen  Jahre mit + 613 7.
weiter fort.  t'Jegen der schwachen  Leistung der anderen Verkehrstrdger hat der Markt-
anteiI des Strassenverkehrs mit fast 50 % seinen hiichsten Stand erreicht.
Besondens  ausgeprdgt war der Anstieg des Verkehrs zwischen  E und P und den iibrigen
MitgLiedstaaten der Gemeinscahft.
Die Ergebnisse der (TeiL-)Konjunkturerhebung  Lassen wbhrend Q2 und Q3 einen rijck-
Ldufigen Marktantei  L des Strassenverkehrs  erkennen.
Binnenschiffsverkehr
In Anbetracht der erhebtichen viertetjlhrLichen  Schwankungen ist  der Rijckgang um
416 % im Bezugszeitraum mit der gebotenen Vorsicht  auszuLegen.
Gegenijber einer im aLLgemeinen schwachen  Tendenz ergibt sich aus der 23%igen
Enhiihung im Verkehr B.> F eine gesamte Steigerung im ausgehenden Verkehr BeLg'i ens
un 5 7. und im eingehenden Verkehr Frankreichs  um 8 %.
Ei senbahnverkehr
Das Aufkommen  im grenzilberschreitenden  EUR-12-Verkehr  ist  um 12,9 % gesunken, womit
s'ich die seit  Ende lg84beobachtete Tendenz bestdtigt.  Obgte'ich es eine nennenswerte
Zunahme im Verkehr zwischen  E und P gibt,  ging das Aufkommen  aLter mengenmdssig
wichtigen Verkehrsbezjehungen erhebLich  zurijck.
Kombinierter Verkehr
9sn!srnsrver!s!r
Im zweiten Quartat 1987 nahm das Gesamtaufkommen  gegenijber O2 86 hauptsJchlich wegen
der Steigerung des KontinentaLverkehrs  un 714 % zu, wdhrend der Strassenverkehr
nur um 317 7. anstieg.
!gs!epcg!ver\s!!
Die ZahL der im ersten QuartaL 1987 beftjrderten Ladeeinheiten ist  gegenijber dem
A1 86 un 5 % gestiegen, was jedoch im VergLeich zur EntwickLung in jedem QuartaL
1986 ein geringeres Wachstum  darsteLLt. Die ZahL der von Novatrans F und TRtll
befijrderten  Ladeejnheiten  ging sogar zurijck.A11 3 nodes
Table l.I
Internatiornl  HJR-12
t-raffic acti.vity in ttre
first  quafrer of 1987






prernier trfunestre  1987
Alle 3 Verkehrszuieige
Tabelle 1.1
EsEffiing  irn grerrzilcer-
sctrreitenden EUR-I 2-Verkehr
irh ersten Grartal l9B7
Activity
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Because of tt|e strong
seasonality of traffic
its evrolution is npni-
tored by ccrntrnring tte
results of a quarter
rarittr the sarne quarter
of the previous year.
II  s'agit du tonnage total
err Mio toruresrdu trafic
internatiqlal intraoqrmrF
nautaire de rnarclrarrdises
EUR-12, ;  l'excepLion  des
relatiorrs B-L et L-8.
GesamEer innergeneihsctn ft-
Iictrer EUR-l2-GUterverkehr
in Mio t  olrrre die Verkehrs-
beziehungen  B-L urd IrB.
\fu f  imlnrtanc.e des varia- hJegen der starken Saison-
tions saisonnilres,1'&ser abtrEingigkeit des Verkehrs
vatiorr de 1'6volution du  werden bei der Becbadrtr:rrg
trafic se fait  en cEmparant der VerkehrserrtwicJ<lug  die
les r6sultats drun trinres- Qrartalergebnisse jeneils
tre d ceu:< du trimestre  mit dern entsprectrerderr
orrestrnrrdant de l'ann6e  Quartal des Vorjatrres
ll
pr6c6dente. verglictrei.Mio.T. Road - Route - Strasse
flguro t.t
Q3
Mio.T. Bail - Eisenbahn
9raohloue 1.1 Schaubtld  1.1
Grophic reprosentotion of the
evolution of EUR-12 quurterty
tonnogee by mode of troneport.
Ropreaentotion grophique de
I evolution dea tonnogee  EUR-12
trimestriele por mode de
tronsport.
Grophiache Dorstollung rter Ent-
wicklun g dee vierteljohrlichen





Q5 - Ql of tho follouing lreor
Q5 - Ql de lonnee euivontc
Q5 - Qldee dorouffolgenden
Johree
t2
Mio.T. I.W. - 
V.N. - 















-4.0 -6.3 -9.2 -21.2 -12.9










of growth rotc by mode
llabloau 1.2




dea toux de croieeonce
por mode
Iabellc 1.2
Vcrtchrsentwicklu n g n och
Vcrkchrszucigen  (Z)
SchauFttd  1.2
Grophischc Dorctcllu n g










67/66SKTION - CHAPITRE - TEIL 2
Internatialal Intra-EuR t2 road activigt
3 . tsrnages noved - QI 87 - in ttpusard tonnes
. evolutict Or 87/01 86 -  in *
=  52 873
=  + 6.38
Table 2.1
Belgiun and Iuxenbourg are cqrbined as several stati.stical data
ccnre frun foreign tJade sources. that exch:des frcrn ttre table
ttre tonnages noved betvleen B-L.
I.I = rp't available
4*i:it6_ds !{1qgIpr! I9g rqgtg - $3tgc-iStgqgpsiglel-1gqa-ryql2
Tableau 2.L t . tonnages trans1nre6s - Of 97 - en miltiers de tqnjes =  52 873
. ;5l$i$":t#ffitr" qtt 6; 3,3** puisqu'ure pu'L" 
+ 6'3*
subtantielle des dqrn6es statistj.ques provierurent de scnrrces du
ffirnerce nrU&ieqr. Ceci exclut des r6sultats les tonnages
transpone6s entre B et L.
N = rtrr distrutible
B€clpEtlslpg lnlcggzjlt=rec!€ilgag st:lagegYgtell- ryR:rg
,bberre 2'L z' 
Hiffiffi"trffir::: ;##;*, : ll:?lio*. *,,
der statistischen bten aus Ar:Eenhardelsquellen  stannrL. Daher
ist der Verketrr an:ischen B urd L i.n der Tabelle nicht entJnlten.
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Tlre main objective in introducirg Opinicr Sunzelrs w"ith road operators is
to cbrtain infonnation on the market of international transport before the
"official"  statistics becqne available.
The surveys are based on tJ:e results of an inquiry carried out in eactr
Menber State by a specialized institute.
Each haulier questionned has to ans\,\,er tlre different questions witf-
reference to vtrat he crcnsiders as a rprnnl activity level :
- higher than norrnal (+),
-  nornel (=).
- lcner than rprmal (-),
The "balance of opinions" (S) represents ttre difference bethteen t.}te per-
centage nurber of hauliers who declare tlrat the level of activity is
higher tlran rrornal ard tle  percentage nr:rnber of tlrose stto t]tink that
activity is loder than nornnl. Ihe results of TfS do rpt represent
historical data but indicate terdencies.
Ttre report. gives aggregate results at HIR-10 level.  For detailed infornr
aticn, hauliers can refer to tlte Institutes listed in annex.
2.L.O libee d'introduccion
L'organisatiql d'enquGtes de conjoncture auprds des transporteurs rou-
tiers a pour cbjeceif principal d'obtenir aupris des op6rateurs des in-
forrnations sur le rnarctr5 des Lransports internationaux de marchardises
avant n6ne que les statistiques "officielles" ne soient disponibles. Les
enqu6tes  sorrt n'en6es dans clraque E\tat rerrbre par wI Institut sp€ciafis6.
Les transporueurs interrog6s jugent, chaque trinestre, si,  par rapport. i
un rrlveau de r6f6rence nortrEl,
-  Ie niveau d'activit6 a 6t6 p]-us 61ev6 (+),
- le niveau d'astivit6 a 4t6 nornnt  (=).
- le niveau d'asLivit6 a 6t6 pfus faibl-e (-),
Le solde global d'opinions (S) repr6sente la diff6renc.e errtre le por.rcen-
tage de (+) et le pourcentage de (-).  Les r6sultats de l'erqu6te ne sont
donc pas des dqrr6es statistiques mais indiquent plut6t des tendances.
L€ ramorL qui suit cturn:le les r4sultats au niveau EUR-10. Des infornra-
tions ptus a6taill6es sont disponibles auprAs des Instituts charg5s des
enqu6tes (rrcir liste  en annexe).
2.f.0  Einleitunq
Mit Meinurgsunfragen  bei Stra8enverlcehrsunternetmen  sollen lpr alfern
Marktinfornetionen  i.iber den grenziiberschreitenden  Verkehr beschafft.
rrerden, bevor die "offiziellen" Statistiken vorliegen.
Die Berictrte berutren auf den Ergebnissen einer llnfrage, die ein Spezial-
institut in jedern Mitgliedstaat durcttffihrt.
Die Verkehrsunternetrnen  werden befragc, cb ihre Beschiiftigurg
- hdrer als rrormal (+) ist,
-  norrnal (=) ist  oder
- niedriger als norrnal (-) ist.
Der "Meinurrgssaldo" (S) ist der Unterschied zr^risdren dern Anteil der
Unternehmen mit hii:erer als norrnaler Beschliftigung und dem Anteil der
Unternelunen mit niedriger als norrmler Besct€iftigurg. Die Ergebnisse der
tlrrfragen sind daher keine sEtistisdren hten, sordern geben lbrdenzen
wieden.
Der folgerde Bericht fa0t die ffgebnisse auf E{JR-10-Ebene zusamnen.
Detailliertere fgebnisse sind bei den irn Arihang aufgeftihrcen Instituten
erheiltlich.
t7Aggregote bqlonce of opiniona (in
Soldes globoux d'opinions (en l)
Gosqmter Meinungesoldo  (fl)
Q2.87 /Q2.86 lA2.B7 /A1.87 7a3.E6 l0s.at/Az.at
Actuol octivity
R6qlieqtio n d' octivit6
Totsochliche Boechiif tigun g
Forecost of octivity
Pr6vision d'qctivit5
Erwortete Besch0f tigun g
Utilieqtion of rolling etock





.Summory of actlvlty ludicators (soo toblee 2.5 ond 2.4)
.Synthose dea tndlcitours d'actlvltir (voir tobleoux 2.3 aI2.4)
.Zusommenfoeeende  Dorstellung der Bcgcbiiltigungslndikatoren





Be ach tifti gu n gin dikotoro n
11 Q2 QJ Q4 Ql  Q:Z Q5 Q4 ---.EE--FF-
I8
Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 QJ Q4
84TAB.2.3
-+ a2 I 1987
a3 |  1987
ACTIVITY /  ACTIVITE /  BESCHAEFTIGUNG
FORECAST /  PREVISIONS  /  VORAUSSCHAETZUNG
1984 1985 1986 19  87







































18 18 17 17
53 55 51 57
29 ?7 3? ?6
-11 -9 -15 -9
16 19 16 16
53 48 47 55
31 3J 37 29
-15 -14 -21 -13
31 3t, 22 35
49 /+8 38 3?
20 18 /'0  33
11 16 -18  ?
l0  31 19 32
47 55 i' 17 50
?3 11 31 18
7  17 -15 14
33 29 ?1 25
44 47 51 47






























































?3  21 20  25
51  6? 55  55
?6  17 25  20
-3  1-5  5
17  16  l3  14
5t,  53 62  60
?9  31 25  25
-1? -15 -L2 -L2
14  19 2L  25
t6  53 52  55
/+0 28 27  Zz
-26  -9  -o  3
36  41  16  43
43  40 {0  ql.
21  16 q4  16
15  28 -zE  27
28  33 19  50
17  50 50  50
25  17 31  20
3  16 -Lz ro
?7 7? 2q eI
59?1  t5  e
14  761








































-r5  -9 -11
16 22 21
(5  51 5',1
{5  ?7 ?8
-29 -5  -7
33 32 23
4q 5lr 37



















































24 25 18 ?5
55 61 63 60
2L 14 19 15
5 11 -1  10
r7 30 ?6 17
(0 40 1? 47
4J 30 32 36




























?3 23 20 25
54 ss 5? 53
23 22 28 22
1-Bl
23  26 lE  26
53  53 55  56
ZL 21 ?7  lE
-'t  5  -e  E
20 2t, ?o 23
sz 56 52 55
zE 20 ?8 22





Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGI1ENTATI0N /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES  =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERNEHHEN -  :  DECREASE /  DII'IINUTION  /  RUECKGANG
S : BALANCE  /  SOLDE  D'OPINONS  /  I{EINUNGSSALDo (+) -  (-)
l9UTILISATION OF ROLLING  STOCI(
TAB.2.4  UTILISATION DU I,IATERIEL ROULANT  +  S2 T 1987
AUSNUETZUNG  DER FAHRZEUGE
ELGIAUE-BELGIE
ITED KINGDOT,I
34 35 29 36
50 48 51 47
16 17 ?O 17
18 18  9  19
23 ?4 21 27
4s 50 5? 50
32 ?6 ?7 ?3
-9-2-64
?1 18 19 20
11 56 63 64
55 26 18 16
-'t1 -8  ',l  I
65 80 66 78
?7 19 l0  ?1
8141
57 79 62 77
60 59 48 59
33 34 43 36
7795
55 5? 39 54
18 16 39 32
48 54 58 55
44 46 36 19
66 68 74 84
'f6 ?82?14
18412
48 61 70 8Z
41 15 52 78
21 4? 30 19
38?3  18  5
312-3475
44 5? 50 56
47 43 42 40
9584
35 17 42 52-.
3? 31 34 37
36 51 31 40
32 18 32 ?3
15  214
3I+ 39 32 (l
51 50 19 49
15 11 Ie  l0
'19 28 rJ  3r
?5 28 30 z9
45 I+6 {9  52
l0  ?6 21 le
-5  2  9  r0
11 14 2e 23
5? 65 5{  60
37 ?1 17 17
-?6 -7  12  6
64 77 46 67
77 ?? 15 3r
91E2
55 76 5E 65
55 64 50 56
36 3? 4l  3E
9196
t+6 60 (l  50
4Z 91 25 E{
4567512
?9 94 25 Eo
67 78 50 7J
27 ?A 30 2s
6  ?20  7
61 76 50 66
51 41 5{  76
?3 19 t7  r9
?6 10  e  5
?5 31 {5  7r
I+1 5? 45 15
51 40 {5  {6
8  8  l0  7
53 44 35 3E
21 24 25 41
51 55 4.r 36
25 ?1 3r  23
-45-516
3i  58 31 33
51 50 56 53
rr  12 13 14
2q ?6 18 19
27 3? 51 35
50 44 50 51
23 .?4 19 14
6812?1
20 21 29 33
66 55 60 57
l{  ?4 11 10
6-f18?3
62  79 61 .70
2E ?O 35 26
r0  1  I  4
52  78 57 66
+6 56 46 57
{0  11 47 31
l(379
32  55 39 48
73  9? 61 60
le  I  36 I+0
E
65  92 64 60
E5 31 86 98
1555142
11
E5 ?3 86 98
{6  47 45 69
54 30 47 ?6
?385
+6 ?4 37 64
37 47 ?9 4?
{6  43 5? 47
17 10 19 11
20 37 10 31
r4  18 26 ?5
36 40 39 13
50 12 35 3?
-36 -24 -9  -7
f9  12 37 46
41 I+3 t+7 42
20 15 16 ',t?
19 27 21 31
36 45 5E 44
15 12 t7  q5
19 13 15 rr
17 32 25 3l
37 42 38 44 q6$4845
17 15 14 11
20 27 24 35
Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGI,IENTATION  /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERNEHI'IEi{ -  :  DECREASE /  DII'IINUTION  /  RUECKGAI{G
S : BALANCE /  SOLDE  D'OPINONS  /  T,IEINUNGSSALDO  (+) -  (-)
20EUR - 10 Houliers
Tronsporteurs
Verkehrsunternohmen
Aggregote bolonce of opinlons  (in f)




Ayont recrut6 des conducteure
Dio Fqhrer eingestollt hoben -5 n
Hovlng liquldity problems
Ayont dos difficult6s do tr6sorerio
Die Uquiditiltsschwierigkeiten  meldoten -E n
Hoving modo invsstmonts














.Summory of ocononic indicators (seo tobles 2,5,2,6 ond2,7)
.Synthbse des ludlcateurs  6conomiques(voir  tobleoux 2,5,2.6 ct2.7)
,Zueommenfoeeende  Dorstellung der BesobEftfuugotndllatoren
(siehe Tobellen 2.5,2.6 und 2.7)
Ql  Q2 Q3 Q4 -_--64.-
Ql Q2 QJ Q4
-T5-




83Z OF FIRIIS INDICATING  HAVIT{G  RECRUITED  DRIVERS
TAB.2.5  Z D EilTREPRISES  AYANT RECRUTE DES CONDUCTEURS  +  q2 I  P,37
Z DER UTITERNEHIIEN  DIE FAHREREINSTELLUT{GEN  I'IELDEN
1984 1985 1986 19  87













15 19 17 ',t7
3? 28 26 27
?3 ?8 ?1 18
38 38 ?1 16
2Q ?8 ?O 15
?6 ?A 13 35
?5 20 16 16
?? 22 22 20
879E
6545
16 18 22 lE
35 46 35 56
?9 31 27 2f
58 44 51 40
33 35 26 25
38 34 55 24
24 58 29 2r
24 14 2E 22
7876
6467
2r  ?4 ?5 26
33 51 50 ?9
?5 ?8 28 ?6
54 48 40 48
zE 30 ?8 59
45 33 35 ?6
30 27 19 19











EUR-1 O 16 18 15 16 ?o 23 20 lE 2L 22 20 19 n17
Z OF FIRIiIS  HAVING LISUIDITY PROBLEI'IS
TA8.2.6  Z D ENTREPRISES  AYANT DES DIFFICULTES  DE TRESORERIE +  A2 I  1p,I7
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE LIOUIDITAETSSCHIIERIGKEITEN  I'IELDEI{
17 27 21 15
52 48 i9  33
56 5L 5i  s1
6512
t6  15 '15  9
33 36 25
4q 13 50 ?3
t0  913  7


















18 23 ?Z 17
59 57 55 50
7? 66 63 64
633?
?1 14 Z0 15
?3 17 t+3 45
46 t+7 55 38
40 45 14 3?
16896
60 57 59 61
19 21 17 20
65 61 53 4e
70 67 53 44
1653
18 ?Z e0 I0
42
33 ?9 2E 55
54 45 {0  25
126E7
56 54 57 55
57 37 32 ?6 43 13 4? 58 49 43 3E 55
22Z OF FIRI"IS HAVING I,IADE INVESTI'IENTS
TAB.?.7  Z D ENTREPRISES  AYANT REALISE DES INVESTISSEIIENTS  +  A2 I  1987
Z DER UNTERNEHI4EN  DIE DURCHFUEHRUNG  INVESTITIOI{EN  }IELDEI{
52 47 47 13
56 35 32 34
27 31 33 36
56 60 55 60
42 40 41 55
62 52 48 48
50 61 67
46 40 15 26
55 55 50 51











1? trZ 31 /r0
35 3? ?8 31
21 l3  23 31
58 66 55 5?
41 t+? 36 4t,
33 31 16 45
71 71 62 75
55 36 49 U,
53 5? 52 57
tZ  ?2 37 36
33 38 41 4l
51 33 26 30
?5 ?6 15 2E
51 56 51 60
47 t+1 4I  4I
54 53 +z 44
69 73 66 69
53 51 57 q2
54 59 59 5l






4r  40 40 41 36  59  36  3E EUR-1 O
232.2  Cost lrdices-Ftoad I.7.87
2.2.L  Cg:eIpge_
Cost irdices sur:veys are crcrducted in seven countries :
D, F, NL, B/L, (]K, t[(. I?re German, Drtctr ard Betgian/tHxemb)urg surx/elp
have given a breakdoam of tJ:e oost factors by geographicat relatian. Ttre
indices relate to tfie international transport of grcds by nrad betr,veen
l4ember States.
2.2.2 Fg'Sgerggl
Irdices for firel are slnm separately as allcnaance is nade For tfre
differences in oost of fuel estirnated to be bought in eactr lvlenber
State. Tlp irxlices for tlre other oost factors are based qr 'tfie costs in
the courtry of tlre hauliers.
2.2  frdices de oofit-Route L.7.87
2.2.L oq:ye+qIe_
Les erqu3tes sur les indices de cofit sont effectu6es  dans srsp't. pal6!
D, F, NL, B/L, t K et DK. Les enqu6tes qcncerrnnt D, NL et q/L pr6serrtent
une ventj-latiqr des facteurs de cofit par relatiar g$ograptrirtrrre. Les
indices porLent sur le trafic international intracqmrunauta:Lre  de rnar-
chandises par rcute.
2.2.2 M6.!r,Sgorg9f"_
Les indices du carburant sont pn:6sent6s s6par6nrent pour lair;ser appa-
raitre les diff6rences de co0t du carbr:rant elttre Etats msril>res. Les
irdices des autres facteurs de cofits sqrt fqd6s sur les crciits dserv6s
dans le pays des transporteurs.
2.2  l(ostenirdizes ftir den Stra8enverketrr L.7.A7
2.2.L  Sassgngstsegelch
I(oststindexerhebr.rrgen  werden in sieben L5ndern dur<ltrgefiihrtl
D, F, NL, B/L, UK, DK. Bei den Erhebr.rrgen h  D, NL urd B/L lerden die
Kostenfaktoren nactr geogrraptrischen  Verkehrsbeziehr.rrgen  aufgesctrlUsselt.
Die lrdizes gelten fiir den Giiterkraftverkehr zr,vischen den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  grreeqlgevsr]Eahryn
Die Krafl.stoffkostenirdizes  werden gescrder:t aufgefiihrt, r.un die
untersctriedlichen l(raftstoffkosten bei denr davqr ausgegangerr r.rird, da8
ihn die Verkehrsuntern*unerr im eigenerr Iard kaufen, sichtbar zu nechen.
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292.3  Price Sunrevs-Road Ql 87
2.3.I  Qvegage
Price surveys are being carried out in GerilBny, Franoe, Italy,  the
Nettrerlands, Belgitrn/f,uxenUourg  ard Greece. T?re indices relate to the
international transport of goods by rcad between  I'{errber States.
2.3.2 l,Ieg,Sqersgl
Ttre base point fon tlre price indices results has been chosen as the third
quarter of 1983, $itrich was the first  quafter available for Qreece. In the
calctrlatiorrs, ttre weightirg factors used are tonne-kilcnretres  relating to
1980.
2.3  Errqu6tes sur les prix-Route Qf 87
2.3.L  gggvs+ure_
tes engu6tes sur les prix sont en ccurs en Allenragnre, en France, en ltalie,
aux Pale-Bas, en Grbce et dans I'UBL. Les indices portent sur le trafic
international intracqrmunautaire  de rnarclrandises tr>ar route.
2.3.2 &!rr"qgr"g."_
Ia p6riode de r6f6rence pollr Ie calcul des indices de prix est le troisiEne
trinrestre de 1983, prernier trfunestre pour lequel des donn6es sont
disponibles pour Ia Gr6oe. Dans les calctrls, Ies facteurs de pond6ration
utilis6s sorrt les tonnes-kilsrBtres de 1980.
2.3  Pfeiserheb:rrqen fiir den Stra8enverkehr Ol 87
2.3.I  EqlaeslngsEegelch
Gegernrvfirtig  werden Preiserhebungen  in Deutschlard,  Frarkreich, Italidr,  den
Niederlanden, Belgienflxenrburg und Griecherrland durchgefi.ilrrt.  Die Irrdizes
gelten fiir den Gtiterkraftverketrr apischen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  s{etsqgggyg{ahrsn
Ftir die Preisirrdizes  wurde das dritte Quareal 1983 als Basis gev,rlhlt, fiir
das erstrnals Zahlen aus Griechenland rrcrlagen. Bei den BerechnunTen
dienten Torurerikilcnreter fiir das Jahr 1980 als Ger,richturgsfaktore:.
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uaffiE ;40.6 -mi6 f.1r I
AL I9B7 /L986 = - 4.6*
. total national traffic
=[J
AL L987/L986 = N
Table 3.1.
Translprted torrnage
in mio t.  ard
tonnage eriolutiqr in *
ar 87/or Bb, by relatiqr






. trafic +agional total
=N
AL L987/L986 = I{
Tableau 3.1.
lbnnage transpoft.6
en mio t.  et.
6volutiqr en * du tstnage
QL 87/Ot 86, par relation
Qr 87
. gesamL grerziber-




AL L987/L986 = N
Tabelle 3.1.
Verkehrsaufkcnrnen
in rnio t.  urd
frrtwicklurg des
Verketrrsaufksnrens  (* )
nach Verkehrsbeziehun-
gen Ql 1987/Ql 19B6
* provisonisclre Zahlen
(1) scrrgtzungs  keine
Daten fiir NIrB urd
El-trll.
* preliminary  figures
Estirnate: no data for

























































































































Milliqr(err) nonr:e(n) EVoIuLion *
ftrtwicklurrg I


























(ris.  t.l.l  + 3.1.2)
3.2.2
Figure 3.1.1.







EnquAte de stimcture  sur
.r,6alisatidt et pn6visions
d'act.ivit6 96n6rale
(eraptr. 3.1.1 + 3.1.2)
Graphique 3.1.1.
. Opinion on actr:al
activity
. Flcrecast of activity
Figure 3.1.2.
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. Qginion sur I'utilisa-
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39.forecast of activitY









vier widrtigsten  XSn
Grupperr
Sctrar:bild 3.2. Rttr:in
Balance of opinions at
forecast of activitY in
4 NSI groups
Solde d'opiniorrs sur Ies
pr6visions d'activit6
pour 4 groupes NSI
Meinungssalden  fiir das
vorausgesch5tzte t/erkelrs-
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Tau:r de fret - Rhin




















Price indices (ECU) Indices de prix (EcU)
rlgylq cAroo / ,tlr$t^totsts  Ltour0€s / rAfiL^ouxo
?!lc€ PEi tot / pilx pAR tottE r peels mo rolri ?ilcE PEi titP / pitx p^i v0y^0€ z mgts pno rrxrt
oir cli00 / nAic,trtotsE8  s€cH€s / tiocr(€rlLloufc

















Balance of opinicns (*)
.on freight rates
.on forecast of fr.rates
Solde d'opinions (*) sur
.taux de fret
.pr6visions  de taux de fr.
Meinurgssalden (*) fiir aie
. erzielten Frachtraten
. enr€rteten Ftadltraten
-  ;1r*---  --
4l3.2.4
Catrncity Rhile fleet Capacit6 flotte Rtr6rnne tGpazitiit der llheinflotte
.The lVR-instituce in btterdam keeps a register of all  inlard vesstlls havirg a
Rtrine c.erLificate, r.jtrictr is required to get access to t}e internatlonal Rhrine
nrarket. Ttre IVR register covers abouL 9O* of the total active flerrt in the
Ocrmn:nity and Sruitz,erland.  Coverage is close trl 10OB in D, CH, L ilrd NL, 708
in B and ofly 2f* in F.
.L'Institut Itff de btterdam tient A 3our un registre des bateaux drt Rtrin qui
poss&derrt un certificat leur domant accEs au nnnch6 international rh&nn. Ce
iegistre couvre environ 9O* de Ia flotte en activit6 dans la Ccnmunaut6 et en
Sui.sse. L'6chantillonnage  est trrrehe de IOO* en D, CH, L et ![L, dt: 70* en B et
de 2I* en F.
.In das Fegister der Internatiffralen Vereinigr.rrg  des Rheinschiffsre<listers in
btterdam sird alle Schiffe einbezogerr mit einern giiltiges Rheinsctulffsattest,
das benbtrgrL wj-rd fiir den Zugang zu dern internationalen Rhejnfalrrt,' bs
fVR-Register unrfasst wlgefa'llr 9O* der totalen FIoLte der Ep-liinder und die
Sclneiz. Der Deckrmgsgiad j.st nahezu 10OA in D, CH, L urd l{L, 70* in B urd nur
2It irl F.
CcnmerrLc The mutatiqrs urder a) ard b) of table 3.3. have a diret:t effect on t
capacity of tlre fleet.  Mutations under c) are ttre balance of: nenr
registrations of already existing vessels, deregistrati<xts,  erlor
oorrestions and uldates.
Les mutations effectu6es sou.s a) et b) (Tab. 3.3 qrt rm impact direct
la capacit6 Oe la flotte.  Les mutations sous c) r6su1t<nt de nouveau
enregistrernents de bateaux exist:nts, de retraits, de c{)rrections e|t
mises A iour.
Ver5nderungen unter a) r.rd o) (tlaU. 3.3) beeinflussen d:re KatrnziSt
derFlotte auf direkte Weise. Verlinderurgen unter c) sird die Sr.rme
r@n lneue Registrienrngen  vqr Gebrarchtschif fen, Streichtmgen,




Table 3.3 lbbleau 3.3 TabeIIe 3.3
lvlutations Rhine fleet,  Itlutatiqls au sein de  VerEirderwrgsr in der Rhein-
Capacity x 1OOO Tbrrres  la flotte Rh6,nane  flotte (02)87  Capacit6 x l0OO ronnes l€pazitSt x l0OO t. rcz)ez  (02)87
01.04.87 
- 





















































a) -b) + L6.2 3.2 - o.4 8.5 3.6 +  0.5
Other mutations
Autres muCations







('O0O tqrres) 598r.3 3236.O 4€,6.2 1358. O 558.9 11.3 11 633.7
I =Newkuilding  I =Itouvelles r:rrj-t6s  I  =l'ieubauterr
2 = ImForLatiqrs of  2 = Imlprtatiorrs  2 = Ei-nfr:trr vort C:ebralrht-
existing vessels  schiffen
3-Conversion/  3=Transfornratic(rs  3=lhicau
Recanstrusti.on
4=Scrappir€  4=D6chirage  4=Abnrrackungen
5 = Exlnrratj.ons of  5 = Exportatiorrs  5 = Ausfuhr von Gebraucht-
existirq vessels  schiffen
6=Oonversion/  6=Transfornrations  6=Unlxu
Recqrstnrctiorr
433.3.  ttorr]:/South Traffic  Trafic Nord/Sud  Nord-SUd-Verkehr
3.3.1. Activitv N-s (Of 87)  Acrivit6 N-s (Of Sz)  Verketrrsaufkcnmen ll-s (Ol 87)
tdc infornntion  Aucrxp information  Es stetren keine ht:en ziir
available.  disponible.  Verfiigung.
3,3.2 Transport Inquiry Survey (O2 87)
Balance of opinions m  Sotdes d'opinions de  Meinurgssalden  bei der

































.Balanoe of opinion sr denend by traffic  relatiqr @Z gl)
.Soldes d'opinians de la denrande par relation bilat6rale (Q2 87)
.Meinr:rrgssalden bei der Nachfrage nadr bilateralerr Verkelrrsbeziehungerr
hz at)
\  vers/Tlo















.Forecast of adivityr by nationality of transporters, total North/Souttr nrarket
.Pr6visions d'activit6, par rntiqralit6 de batilier, rrafic totat fucra/sua
.H:\^tartetes Verkehrsaufl<onmen  im gesamten  Nord-Siid-Verketrr nactr der
Staatszugetri5rigkeit  des Binnensctrif fsunternet[nens
Tab.3.6
.Balance of opinion on denrand by tonnage class (AZ Al).
.Soldes d'opiniorrs de la dennrde par cat$gorie de tonnage (O2 g7).






































































B+NL +8 +2 +35 +31
453.3.3
Waiting time N/S Jours d'attente N/s wartetage Ibrd,/SUd
.Ttre nr-uriber of waiting days cn the "bourse" is a main indicator for the
denend,/supply-ratio a, ttre regrulated part of ttre N-S rnarket (tour-r1er,6te);
this is roughly the dry cargo rnarket excluding sard, gravel, and sne other
transports frcrn the Netherlards.
.Le ncnbre de jorrrs d'attente en "bourse" est r:n irdicateur irnporealrt des
variations du rapport errtre la dennnde de transport et la capacit6 disponibte
sur la parLie de-rnarctr6 rlTternent6 du trafic lbrd-Sr-rd; ceci repr6st:nte  grosso
npdo Ie rnarclr6 des nntiires sdches i  l'exclusion du sable, du grav.Ler et de
quelques autres produits en provenance  des Fays-Bas.
.Die Zahl der Wareetage an der "Frachtenbbrse" ist ein wichtiger Inrlikator f,ir
das Verhiiltnis zwischen Angebot urd Nactrfrage im reglernenti.erten
Nord-Siid-Verkehr  ("tour de r,6le"-Systern).  Dabei hardelt es sich j-m wesentlichen
r:rn den D:ockenladr:ngrverkehr ohne Sarrd, Kies urd ardere Bef6rderungr;giiter aus
den Niederlanden.
46Table 3.8 Tableau 3.8 Tabelle 3.8
Quarcerly average of  l,lroyenne trinestrielle des D:rchschnittliche  Wartetage
!,taiting days in inter-  jours d'attente dans le  je Viercetjahr im grenz-
national N/S traffic  trafic international VS  iiberschreiterden Nord-Si.id-















































































































































































fret (ncu) Ftachtraten (EnU.) im
Nord-SU&Verketrr
Tab. 3.9 : .Price indiqes by oqrnoditv qror.rp in interrlational lbrttr/g)uth
traffic in Ef,tI (f.f.1979 = 100)
.Indices de prix par cat&orie de marctrandise  pour le traf:-c
international Nord/Sud en ECU (f.I.L979 = 10O)
.Preisirdizes nach Giitergrupperr im grenziiberschreitenden ttrrd-Siid-
Verketrrinffi)












154 155 156 155



















trlcE InDlcEs  Fn strD i?rD cRiu€1,  Diy ittD
ttc.rlD cmB0 0r rxE iltrH-30ulx lf,Rt(El (|-t-t929 .  r00)
lnDlc€s DEs tilx  DC sal.Es El 6tFt tErs, mtcmnDtsEs  sEc]r€s  €r
LlglJlDES  En llFFlC nmD-SUll (l-l-t929 '  t00)
FrtrHrEiltnDtcEs Fr.Et sirD utD xt€s, rtoc|(€il,Fu.tG tttD rfr(LiUti6 ln roRD-SIED  t€Rl(€lf (l-l-l9tg .  100)
tteutD cihGo / ,fio{rDtsEs LtqJtD€s /  rrxLaDuro
sirD aarD Gtr,,€L /  shltEs et 6tn tERs / sirt irr! xtcs



















49Tab. 3.IO: .price indices by nationality of the vessel in national currenry,
NortbSouttr
.Indicres de prix par nationalit6 de bateau en npnnaie natior€le,
Nord-Suil
.Preisindizes nach der Flgggg des Sctriffes in Iandeswfihrung,
Nord-SiH-Verkehr
(1.1.1979 = 100)

















































$r flag ttrere are big differences mainly because of differcnces in
inflati:n  rates.
Ies diff6rences entre les 6rrolutiqrs des prix traduiserrt  l<ls
divergenc.es des taux d'inflatiqt  entre les Etats membres.
Die unterschiedliche keisentwid<lung spiegelt der untersctriedlich
hohen Inflationsraten  der Mitgliedstaaten r,riden.
Annerkunq :.
50Tab. 3.II:  .Ba1ance of cpinions on forecasts of freight rates for e3 87.
.Solde d'opinl-ons sur re@  de t€ux de fret IDur e3 g7.
.Meinungssalden bei den tiir Q3 87 eru;arteten Ftachtraten.
N-S
1985 r986 1987

























+9 +I1 o +32 -16 -9 -23 +10 -L2 -2I














oo3r- Aro Pitct trolc[t Fil Dlr 
^lD 
Lloulo s^i30 0l
t|tE iillllE lt iitl  (l-l-1179 t  to0l
tiDlcEs  DES Cottt €l DEs Pilr 0E i lc|{ArDls!!  ^^- iicxES et r-touioes €l liAFlc illEl^x (l-l-ttt9'  loot
iosrEr- uro f iAcHrErtrDtcEs  ru€i lioorEll^0ule
UD fAiiLADUlo  l|l RHElllEFrg{i (l'l'197e '  lOOt
Trafic rh6nan
( r.r.197Fr00)
LtoutD c^mo / tr^icrAmltES  Llot,lDEs 1,lf!!t^gw9 -iniae ?Ei r0r / pilx PAI rillg / PiEl3  Pno roirE ,
iiiCE rrn lnt? / ?itr P^n l0v^08 / ?iEls Plo F^l{it
orr cAroo / lr^lot^rolrEg  8EqrE8 / liocl(Elt^Dule -iitci'esn tox / Pitr PAi lorxE / ?R€19-?i0-rorrE--


































cosr- irD rttcf lnDtcEs Fil girD io  SiarcL, nv irrD
tloulD cn60 ot lr{E |rqrH-sou?x  rilr|(El (l-r-192t . t00)
tnDtcEs !€s cqrtS Et Fs rtlx !€ se[gs Er 6mulEls,
nnClfiDlSES SEO.SS Et LI9UIDES  En lltrlc lr(nD-SUD  (l-l-1979 r t00)
xostElr- urD FiicxrEntnDtcEs  FlrEr  sanD rno xtei, rrocxcil.Flrr6  ultt ?Fl(liutr6 ln leD-slJ€D  lr€il(Ell (l-t-1923 r  t00)
Ltot,tD  cit90 / flitqfirDtsEs  LtqrlD€s / tFr(tinrro
slr! inD otf,r€L / srtrEs ct GrirtEts / SrnD urD xtEs






53SffiICiI - CInPTTRE - IEIL 4
lnleg4stiolaf Inl{3-gtts 12_44IL aqti:ig'
Table 4.1  3 . tdmages noved -  Ql 87 -  in thousand tonnes= 14 416
. evolution QL 87/At A6 - in * = - I2.9*
for the seel< of onformity with the road rnatrix (table 2.L.),
Belgiun and llxenbourg have been ccmbined wtnt allcr/,rs tJre
ccnparison between rpdes for the calcrrlatiqr of ttre npdal splits
(Chaprter I).  Tonnages ncved betr,veen B ard L are excluded.
N = not available.
Activi!6-dg trenEpe+ pag !$r,_-_Tga$g j.4legqgtlonar inlp  gE-1,2
rabreau 4'1 : 
, ffiii:r ii"H?:d#:;%*,::".'""il'.;1.'ift.
(tableau 2.L.r, la Belgique et le Ilxenrbor:rg sont crrrbin$s afin
de pertnettre la cunparaisqr entre les npdes por:r le calcul des
parts npdales (Ctrapitre l).  Ceci excluc les tonruges
transpor:t6s  entre B et. L.
N = ncn disporible
leSsIeJUEpg lqcrie?uq9rych{9ilendgn_cjllgryegkslg - -98-f2_
Tabelle 4.1 : . bef6rderLe  Gtrcennerge in Ql 87 -  (in I00O) E.= L4 4L6
. Eitwid<lung Ql 87/Ot 86 (*) = - I2,9*
aus C,riirden der tlcereinstinnn:ng mit der Matrix flir den
StraBenverkehr (tafelte 2.1.) werden Belgien urd Ilxenburg
zusarmengefaBt, so daB ein Vergleich arrischen den
Verketrrstrligern fiir die Berectrrl:ng der Anteile der einzelnen
Verkehrstrliger @lich ist  (Xapitel L). Der Verkehr zvsisctren B
r:rd L ist darin nictrt erhalten.
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* the traffic  evoluLion
is nonitored by
ocnrparing tlte results
of a quarter with tle
sarne quarter of ttte
previous year
* L'observatidr de l'6re
lutiqr se fait  en acmpa-
rant les r6sultats d'r:rr
trirnestre 3 ceux du tri-
mestre crcrrestrnrdant  de
I'ann6e pn6c6aente







574.2  Railwav Tariff fndices
4.2.L loverage_
Tariff surve)rs are nc'd being carried out in C.ernrany, France, Ir:alyr Belgir.un
and tlre Netherlands. Ttre five railwalzs agreed on tl:e rretlrod o:F a "basket"
of representative qcnnpdities defined for each relation frsn ar:tual traffic
data for t]re referenc.e period (198f).
I'bney used = ICU (International Currency Llnit).
4.2  Irrdice des tarifs  feroviaires
4.2.L  Cot.tr/erture
Des enqu6tes de prix sont en cours en Allenragrne, en Franoe, err ltalie,  erl
Belgique et aux Pays-Bas. Ces cinq r6seaux ont retenu f  id6e d'un "trEnier"
de produits repr6serrtatifs  O6tin:-s pcur clraque relation i  parc"r de donr6es
r6etles sur le trafic pour la p$riode de r6f6rence (1981).
Monnaie utilis6e = UIC (Unit6 internationale de crcrnpts).
4.2  Tarifindizes fi.ir den Eisenlcahnverketrr
4.2.I  ErfassungsleIer$
Preiserheburrgen werden derzeit in Belgierr, Deutschland,  ltankre,ictr, Italierr
und den Niederlanden durchgefiihrt.  Die Eiseribatrl:rrternehmen  die,ser tiinder
einigten sich darauf, aus den fiir den Bezugszeitraurn  (f981) vorliegenden
Verkehrsdaten flir  jede Verketrrsbeziehurrg einen "Kort''' repr5sentativen  Giiter
auszrmHtrlen.





A)$ICF's elaboration  Calculs de la  $iICF
B) DB's Elaboration Calculs de la Dts
Evolutiqr des tarifs par  Tarifent!'/id<lurg  rnctr
relatiqr  Verkehrsbezietrungen
(wagons ocrnplets)  (wagenladurrgen)
Aufstellurg  der ${CF
AufstellLng  der DB
Relation
Verkehrsbeziehung
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a4  a6  aa  a7
100 .1--,
59c) sNcts's Elaboration Calculs de la SIICB
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6tSECIION - CIAPTTRE . 1EIL 5
GMB!\ED TRAI{SPOFS - TRATilSFORT  CoMBINE - r(oMBIMERTtsR  VERKEFTR
5.1  @ltainer traffic  Trafic canteneuris6  Containeryerkehr























Nortrcre d'r-rrit6s Q2 87
Iadeeiriheiten
lEU (1000)








+ 3.7 + 2.9 + 4L.7 + 4.9
635.2  Piccry-bacl< - Ferrqrtage - HucJ<epack Ol 87
The information given is tlre nunber of units despatched blr the
"organising  cr:rnpany'' i.e.  the nr.unber of semi-trailers, suap bodies or
road trains carried ty rail  vragons (nunnrnrfT elaboration).
Les inforrmtions fournies portent sur le ncmbre d'unit6s transpore6es
par Ia "soci6t6 organisatrice", c'est-idire  le ncnbre de
serni-renorques,  de caisses npbiles ou de trains routiers transporL6s  par
chenrin de fer (Source: INIERITNIT).
Die vorliegenden Angaben betreffen die ZahI der vqt den Huckepad<-
Verkehrsgesellsclraften  bef6rderten Iadeeinlreiten, d.h. die ZahI der auf
Eiseribatrmagen bef6rderten Sattelarihlinger,  Wectrselbetr5lter  cder last-
ziige (Aufstellung rpn IIilIERIINIT) .
Tab. 5.2 International traffic by cunpanies based in the EbC
Ttafic internatiqral assur6 par des soci6t6s si6gant dans la CEE
















































Total -  zusanrnen 57 L99 +5 0
64Tab. 5.3 Important Intra-H.JR 12 relations (over 10OO urrits in Qf 87)
Relatiqrs i.ntra-EUR 12 irnportantes (plus de 1000 unit6s au Ql 87)
Wiclhrtige Verketrrsverbindurgen  innerlrafb ELJR-12 (nrehr als 1000 lade-






















































SCIURCES -  CIJETI,ET{
(a) Road-opinign, Survey - Erqu6te de conjoncture nor:te - t<onjr.urtcturerheblnq
StraBenverkehr
B  Institut du Transport routier
D( hnnarks Statistik
D  IFO (tnstitut fiir Wirtschaftsforschung)
F  Centre de Productivit6 des Transports
GR Ethniki Statistiki Ypiresia (Natiornl Statistical Office)
IRL tlniversity @llege, Drblin
f  Centrc Studi sui Sisterni di Trasporto
L  Senrice central de la Statistique et des Etudes 6concrniques
NL Ecqrcrnisch Bureau rrcor het Weg- en Watervenroer
t K Departnen't of Transport
E  Ministerio de Ilransportes, T. y C. (SUcairecci6.n @n. de Estudios)
(b) bad Oost Survev - Indices de qcit Route - I(ostenerhebr.rrg  Strar3enverkehr
Burdesrrerband  des Deutschen Gfiterfernverkehrs (gOf) e.V.
Ocrnit6 national routier
Ecqrcrnisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
rnstituut \roor wegtransport
F6d6ration des @rmergants du Grarrd-D:ch6
Road tbulage Association Ltd.
Iandsforeningen Fnske Vorrgrrraend
(c) Road Price Survey - Indices des prix Route - Preiserhebunq  Str:rBenverkehr
B  Institut du ltansport routier
D  BAG (gr-rndesanstalt fiir den Giiterfernverketrr)
F  MinistEre des Ttanspores
I  Centro Studi sui Sistenri di Trasporto
NL NIViO (Nederlandsche Internati-onale Wegvervoer Organisatie)
CeS (Centraal Eh:reau v@r de Stati-stiek)
GR Market. Analysis
Fhine  Central Fhine @nnission
\IcrtfFSouth B Institut pour le ltansport par Batellerie
NL Econcrnisctr Bureau voor het Weg- en Water:vervoer
F  Officre national de la l€vigation.
(e) Capacitv Rtrine fleet{apacitE ftete  Rtr6rnne-IGpazitlit  der Rtreinflotre








66(f)  I.W. oost Survev - Indices de co0ts V.N. - Kostenerhebunq  Binnensctriffahrc
NL  Econcrnisctr Bureau voor het Weg?- en Watenrenroer
in qcllaborati-dr with :
F  Office national de Ia navigation
B  Institut pour le transporL par Batellerie
D  Bundesverbard  der deutschen Birunenschiffahrt
(q) Raif Tariff Indices - Indices des tarifs du Rail - Tarifirdizes fi.ir den - Eiseribahnverkehr
D  DB (Deutsche Bundesbahn)
F  SNICF (Soci6t6 rntionale des chernins de fer frangais)
I  FS (azierda autorsna detle Ferrovie dello Stato)
NL  liF (wederlandse Spoorwegen)
B  NMBS/$G (Soci6t6 [trationale des C]remins de fer belges)
(h) Ccmbined Transpor:t - Transports Ccnrbin6s - Kcrnbinierter  Verkehr
Intercontainer (container traffic  - trafic cqrteneuris6 - bntainerrerketrr)
Intennit (pigqfbacl< - Ferror:tage - HuckepacJ<)
(i)  bad Tronroges - Ttonnage de la bute - StraBengiiterverkehr
D  KBA-BAG Kraftfahr:t-Bundesamtes  r:nd der Bundesanstalt fiir den
Giiterfernverkehr
F  Ministdre des Transports - Servicre des Transports routiers R-2
I  Ministerio dei Trasporti - ISIAf,
NL  CBS - Cerrtraal Bureau voor de Statistiel<
B/L  INS - Institut national de Statistiques
UK  GSS - Departnent of Transportr
IRL  University Oollege, Drblin
EX(  Darunarks Statistik
GR  Ethniki S'tsatistiki Ypiresia
E  Ministerio de Translnrees, Turisno y Ccrnr.uricaciones
P  Ministerio dos Transportes e Oqrn:nicag6es
I.W. Ironnages - Tonnaqes des Voies Naviqables - Binnenschiffahrtqiitenterkehr
ONI Office national de Navigation
CCR Ccnmission Centrale pour la Navigation du Rhin
sorc/oscg/sAre (r,tr:renbourg) - oirective/niclrtlinie  80/U19
(k) Rait Tamages - Ttonnages Rail - Eiserrlcahngiitenzerkehr
sorc/osc/SArp  (Luxenbourg) - oirective/niclrtlinie  8O/IL77
SPrcIAL TTIANIGS  TO ITIE SOEC
(Statistical  officre of ttre Er:ropean  Oonrnrnity)
REMERCIEMEM  To(.rT PARTICTILIER A L'OSCE
(otfice Statistique  des @nrn:naut6s  Eurof6ennes)
BESObIDERER  DANK GILT DEM SAEG
( Statistisches Amt der E-rro6riiisctren  Gerneinsctra ften)
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